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ABSTRACT 
Non-Darcy mixed convection in porous media plays an important role in several 
applications such as in geothermal operations, petroleum industries and thermal 
insulation. The problem of Non-Darcy mixed convection from horizontal plate embedded 
in a nanofluid saturated porous media in the presence of heat source/sink is numerically 
studied using different types of nanofluid as Copper (Cu), Alumunium (Alz03) and 
Titanium (TiOz). The model used for the nanofluid incorporates the effect of the volume 
fraction parameter and thermal conductivity in the presence of heat source/sink along the 
porous horizontal plate in case of non-Darcy. The mathematical model formulation is 
obtained by reducing non-linear partial differential equation governing equations to first 
order ordinary differential equations. The obtained governing equations have been solved 
numerically by using fourth-fifth Runge-Kutta Eiehlberg method with shooting technique. 
Dimensionless velocity and temperature profiles for different values of parameters are 
presented in graph and tabular. Salient features of the results are analyzed and discussed. 
Olakan haba carnpuran bukan Darcy dalam media yang berliang memainkan peranan yang 
penting dalam beberapa aplikasi seperti dalam pemanasan bumi, industri petroleum dm 
penebat haba. Permasalahan olakan campuran bukan Darcy dari plat mendatar yang 
terbenam dalam bendalir nano tepu berliang dengan kehadiran sumber habdsingki haba 
dikaji secara berangka menggunakan pelbagai jenis bendalir nano seperti kuprum (Cu), 
alumunium (&03) d m  titanium (TiOz). Model yang digunakan adalah gabungan bendalir 
nano dengan kesan jurnlah pecahan parameter dan kekonduksian haba dengan kehadiran 
sumber habalsingki haba bersama-sama plat mendatar berliang dalam kes bukan Darcy. 
Forrnulasi model matematik diperolehi dengan menurunkan persamaan bukan linear 
kepada persamaan pembezaan biasa. Persamaan pembezaan yang diperolehi diselesaikan 
secara berangka dengan kaedah Runge-Kutta Fehlberg peringkat keempat-kelima dengan 
teknik meluru. Kelajuan tanpa dimensi dan profile suhu diperolehi dari nilai-nilai 
parameter yang berbeza ditunjukkan dalam bentuk graf dan j a d d .  Ciri-ciri utama 
keputusan dianalisis dan dibincangkan. 
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